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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui uji efektivitas pemberian Daphnia sp. dengan kandungan protein yang berbeda terhadap
laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva ikan Seurukan dengan melihat pengaruh perlakuan pada hasil penelitian. Penelitian
dilakukan di Laboratorium Terpadu, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala pada bulan Juli sampai Agustus
tahun 2014. Penelitian ini menggunakan RAL non factorial dengan tiga taraf perlakuan dan empat ulangan, dengan bahan uji yakni
Daphnia sp. dengan protein 11%, Daphnia sp. dengan protein 17% dan Daphnia sp. dengan protein 68% yang ditebar dalam wadah
dengan media air tawar 2 liter dengan padat tebar 20 ind/l, yang telah berisi larva ikan Seurukan 10 ekor. Hasil pengujian analisis
sidik ragam didapatkan hasil yaitu perlakuan Daphnia sp. dengan protein berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan
larva ikan Seurukan sedangkan tingkat kelangsungan hidup antar perlakuan menunjukkan pengaruh nyata, perlakuan Daphnia sp.
dengan protein 68% menunjukkan kelangsungan hidup paling tinggi dari ketiga perlakuan, selanjutnya dilakukan uji lanjut Duncan,
menunjukkan bahwa perlakuan protein 11% dan 68% berbeda nyata terhadap perlakuan protein 17%.
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